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sociológico e político desta realidade intitulada de Escola de Frankfurt, desde 
o seu início com Max Horkheimer e Theodor Adorno, até aos dias de hoje. 
Importa salientar a originalidade do projeto de Frankfurt, ao elaborar uma 
interdisciplinar, marcando profundamente o curso das ciências sociais não só 
geral da teoria social contemporânea. Dada a pertinência deste empreendimento 
crítico, propomos repensar as ideias centrais e os pressupostos metodológicos 
de Sousa Santos na discussão dos principais dilemas teóricos, epistemológicos 
Teoria crítica, Razão, Escola de Frankfurt.
-
gical and political meaning of the reality referred to as the School of Frankfurt, 





1. Desenvolvimento da teoria crítica alemã  Escola 
Sozialforschung
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important to underline the originality of the Frankfurt project. By elaborating a 
critical theory of society, it gave birth to a vast interdisciplinary work program 
where it is rooted, but also from the general perspective of contemporary social 
theory. Given the pertinence of this critical undertaking, we propose to rethink 
the central ideas and methodological assumptions that, since the beginning, have 
been the basis for the interpretative work of the Frankfurt School critical theory. 
Simultaneously, we intend to explore Boaventura de Sousa Santos post-modern 
critical thinking when discussing the most important theoretical, epistemological 
and political dilemmas faced by the critical theory today. 
 Critical Theory, Reason, Frankfurt School.
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dialética negativa contrarrevolução e revolta
 ob. cit.
O improvável que aconteceu & outros estudos em torno de dilemas 

























capaz de desvendar as razões das suas omissões e incompreensões e 
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